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摘 要 
周秦到汉唐的制度变化非常明显，体现在用鼎上，有相当的特殊性，这项
礼仪或礼制行为传达了不同于西周分封体制下的政治文化思想，而晋以后到
唐，国家授予用鼎权利和用鼎主体的实践活动则基本延续汉代的制度基础。本
文力图以实物与文献结合实证之办法，实现以下目标：梳理考古材料，兼采区
系理论与类型学研究各家之长，在汉代大的时空框架下，将有关鼎制的材料与
前代以及魏晋时期延续的材料相比较，准确把握其性质。并尽量做到历时性与
共时性结合，寻找用鼎现象的源流与时空分布特征，完成微观到中观，再到宏
观的研究步骤。 
    从现有的诸侯王墓、列侯墓的资料来看，西汉时期，由于灶的发明，镬鼎
减少，与鼎相配的随葬品增加了釜和甑，青铜鼎在礼制场合中逐渐减少。但是
汉代用鼎的仪节一如周制，随葬的鼎由铜器转为釉陶器，由于地域文化传统和
诸侯王国的个体差异，数量上不似周礼严格，但是基本上可以遵从天子九鼎、
诸侯七鼎的原则。 
关键词：汉代用鼎制度；诸侯王；列侯 
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Abstract 
Ding-tripod is the country's weight and important element in the Western 
Zhou Dynasty etiquette. Zhou Qin to Han and Tang Dynasties, the institutional 
change is very obvious, Reflected in the using of tripod, there is considerable 
specificity. The ceremony or ritual behavior convey different from the Western 
Zhou system of political culture. But after the Western Jin Dynasty to the Tang, 
awarded with the Ding-tripod using rights and the practice of the main activi-
ties is basically a continuation of the institutional basis of Han dynasty. This 
paper tries to combine the empirical literature and real way to achieve the fol-
lowing objectives: review of archaeological materials, and mining system 
theory and typology of the various long in space-time of Han Dynasty on the 
relevant materials of Ding will continue with the first generation of the Wei 
and Jin Dynasties and materials comparison, accurate grasp of the nature. And 
try to make the combination of diachronic and synchronic, looking for the ori-
gin of the phenomenon and the characteristics of time and space distribution, to 
complete the micro to meso, and then to the macro research steps. From the ex-
isting princes tomb, tomb Liehou data, the Western Han Dynasty, the bronze 
tripod gradually reduced in the ritual occasions, but with the rites as Ding Zhou 
system, buried into bronze Ding by glazed pottery, due to individual differenc-
es in cultural tradition and kingdoms, the number is not like Zhou strict, but the 
basic can follow the emperor, using nine ding-tripod. 
In view of the world perspective, is the essence of the Han people have 
changed the concept of life and death, hope jade can ensure the body does not 
decay, with death planning system. The people of Western Zhou Dynasty be-
lieved that after the death of people become the ancestors, the ancestors were 
gods, or have the same effect with the gods in heaven, give a sufficient number 
of ancestors buried Ding, GUI, let them eat a good meal. The cultural and polit-
ical values of the rule of filial piety in the Han Dynasty showed that the Han 
people's concern for their ancestors was based on family and morality, not too 
much mystery. On the other hand, the Han people choose jade preserved body, 
that they recognize that after the death of the world is not in heaven, the flesh 
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will decay slowly in the dark and humid environment, then the question is in 
the underground world really can enjoy the funerary objects. So the burial be-
gan to dominate, instead of the precious objects. Understanding of the tombs of 
the Han Dynasty people also have a great change from the murals, stone and 
brick reliefs and funerary objects of popular, not only because they focus on 
the concept of life and death due to changes in the real life, the tomb itself also 
by real and preserved dead bodies and funerary objects in space, changes to the 
symbolic art of space. 
 
Key words: the Han ding-tripod using system； Zhuhou；Liehou 
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第 1 章 导论 
 
钱穆先生在《历史研究法》一书中开宗明义，提出“治史所以明变”。一
项引领学术风气的研究，势必是成功的，也是对学术发展具有重大贡献的。秦
汉之际作为中国传统社会重要变革期，其研究价值历来为学者所重视，该时期
的政治、文化、制度、思想、经济诸方面均已有大批卓著成果问世。一方面，
传世与新出土文献配合，打开了新的研究视野与方向。杜正胜、王子今、邢义
田、蒲慕州、刘庆柱等目前秦汉史领域的领军人物，在继承前人如陈梦家、劳
干、吕思勉、林剑鸣、俞伟超、杨泓、杨宽、王仲殊等大家纲领性研究的基础
上，综合历史学、考古学、艺术与宗教史等角度，以全新的气象完成了本世纪
耀眼的成就——勾勒出“编户齐民”、“外儒内法”、“以吏为师”的秦汉社
会基本面貌。英国学者鲁惟一则採多方资料探讨了社会制度得以存在的宗教、
神话背景，以及创立制度的知识结构。 
另一方面，材料的增加促使其使用深度、广度发生相当程度的拓展，简
牍、碑刻、壁画等地下文献宝藏在优秀的研究方法中贡献出历史面貌更多的可
能性。就新材料而言，汉代简牍文书在 19 世纪各国科学考察团进入中国与东方
时就已引起国内外方家注目，图像资料的利用和各国学者之间的合作交流也早
在文献胶片传递之间肇始。譬如文献学与考古学两领域中，日本学者水野清
一、长广敏雄、宫本一夫、岗村秀典、林巳奈夫、永田英正、樋口隆康、山下
志保等人通过诸如战国秦汉国制史、民爵问题、汉墓形制的探讨建构了日本史
学界的秦汉中国面貌，与中国学者对话相互启发。 
黄晓芬《汉墓的考古学研究》一书就是中日学术互动的产物，也是目前最
完备的汉墓研究典例。该著严格地以材料为基点，梳理出汉以前椁墓到汉时室
墓的变化，以及墓室内部屋殿顶到穹窿顶、坟丘由方至圆（类比日本古坟形
制）的发展，并针对上述变化的社会背景提出了个人的初步看法。蒲慕州所著
《墓葬与生死——中国古代宗教之省思》则利用数据库信息辨析，阐述了编户
齐民社会墓葬制度由竖穴木椁墓到横穴砖室墓的转变，亦涉及了变动背后深层
次的文化因素。邓菲译杰西卡·罗森著《汉代墓葬的布局与设计》一文关注了
另外的面向，即自然景观与空间如何表达汉代人的信仰与宇宙观念。 
    汉代墓葬内部材料的专项研究主要集中在壁画、画像石与画像砖，较早的
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壁画分期分区全面梳理有贺西林《古墓丹青——汉代墓室壁画的发现与研究》
一书，解读文章集大成者在邢义田，文献与壁画材料汇通，从考证到材料阐发
都达到了前人不可企及的高度。 
过去的秦汉史研究，或分治一途，或纵论综述，均取得了精彩成就。但是
由于材料的局限和作者视角的差异，不免难于兼顾各项史实。加之相同主题论
题论著极多，既造成学术交流不便，又阻碍了公众史学的传播。我认为如今正
是积极利用前述研究成熟结论的大好时机，调整、补证、综合，以求更加完善
的历史认识。特别是作为中国古代社会政治制度基础的礼制，该领域的研究，
在今天新材料倍出、新问题意识大量涌现的情况下，应当有新的突破。 
 
1.1 选题意义 
鼎乃国之重器，亦是西周礼制中的重要元素，提及用鼎制度，学界同仁首
先想到的便是俞伟超先生与高明先生，以及他们发表在《北京大学学报（哲学
社会科学版）》（以下简称《北大学报》）1978 年第 1、2期及 1979 年第 1期
《周代用鼎制度研究》（上）、（中）、（下）三篇文章。这项成果开辟了西
周礼制研究的新面向，用鼎1、用豆2、棺椁3诸制的探讨逐渐涌现出来，通过礼
制的细节内容或单个对象进行研究，成果卓著4。当代研究者突破了绞尽脑汁理
解古代经学家叙事的局限，而是普遍意识到，经学家在史料困囿中，其研究结
果也有很大的疏漏与缺陷，尤其是礼制一部，向来有晚出文献是否编造古礼之
争，缺漏更大，今人应当利用广泛的材料，与写史、注史之古人对话商讨，拿
出更加接近史实的史学作品。 
虽然俞伟超先生 1970 年代末期在《北大学报》发表的上述文章仅指向周代
用鼎，但是在刊载于 1972 年《文物》第 09 期的《关于用鼎制度问题》一文
                                                
1
 王飞《用鼎制度兴衰异议》，《文博》1986 年第 06 期；林沄《周代用鼎制度商榷》，《 史学集刊》1990 年
第 03 期；刘彬徽《论东周时期用鼎制度中楚制与周制的关系》，《 中原文物》,1991 年第 02 期；张闻捷
《试论马王堆一号汉墓用鼎制度》，《文物》2010 年第 06 期；张闻捷：《试论楚墓的用鼎制度》，《 江汉考
古》2010 年第 04 期。 
2
 张闻捷《 略论东周用豆制度》，《考古与文物》2011 年第 01 期。 
3
 高崇文《古礼足征：礼制文化的考古学研究》上海：上海古籍出版社 2015 年。 
4
 张闻捷《汉淮诸国青铜礼制初探》，《中国国家博物馆馆刊》2014 年第 11 期；《包山二号墓漆画为婚礼图
考》，《江汉考古》2009 年第 04 期；《寿县楚王墓的礼器组合研究》，《江汉考古》2014 年第 01 期；《由青
铜粢盛器论楚国的礼制变革》，《 南方文物》2015 年第 04 期。 
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中，俞先生已经表达了他对“用鼎”这一论题的关注，不仅将用鼎制度在时间
上由西周扩展至战国末年，还以马王堆汉墓用鼎的特殊现象为线索，推衍出汉
初鼎制如棺椁制度一样，在马王堆一号汉墓主人下葬至中山靖王刘胜下葬期间
发生巨大变化的结论5。俞先生学术眼光的高度与广度着实令人钦佩，即便他本
人不能完成具体的研究工作，也为后学指引了通往学术宝库珍贵的方向和道
路。 
本选题就是笔者在随导师张闻捷博士学习先秦秦汉礼制与周汉用鼎制度的
基础上，受其提议与鼓励而确定的，参考前人对用鼎制度的论述，着重梳理汉
代鼎制。由于资料的种种限制，对于鼎制的考察，目前基本仍局限于墓葬材
料，或者进一步说，研究只能先解决鼎制在丧葬行为中的表达与体现。作为礼
制的一部分，丧葬制度在古代中国，基本可以分为早期的周制，与中古时期的
汉制、晋制与唐制6。那么是否可以由此推测墓葬用鼎也随着整体的墓葬制度演
变而发生变化呢？从逻辑判断及现有资料来看，答案是肯定的。周秦到汉唐的
制度变化非常明显，体现在用鼎上，有相当的特殊性，这项礼仪或礼制行为传
达了不同于西周分封体制下的政治文化思想，而晋以后到唐，国家授予用鼎权
利和用鼎主体的实践活动则基本延续汉代的制度基础。所以梳理有汉一代的用
鼎制度，对理解周汉变革和中古思想有非常的意义和价值。近年来多座汉代诸
侯王墓和大批不同形制的汉墓展现在公众与学术界的视野中，使得该选题成为
有充足新材料的前沿问题。 
随着时代变迁，研究成果迭出，“用鼎制度”这一概念在汉初仍然有相当明
显的材料与史实，如张闻捷博士所撰《试论马王堆一号汉墓用鼎制度》与《南
越王用鼎制度研究》梁文，均有详实确凿的论证，而在此之后的历史阶段中，
先秦礼仪文献留下的制度规定线索已有一些局限，无法完全对应或归纳出汉代
墓葬出土鼎的定制，所以本选题实质上讨论的是用鼎现象，但是涉及到礼制与
丧葬制度，“制”作为关键词仍有必要，所以本文仍循旧例，以“用鼎制度”
为主题，一来表达对前辈先贤的敬仰与尊敬，二来方便以此框定研究范畴。 
 
                                                
5
 俞伟超《关于用鼎制度问题》，《文物》1972 年第 09 期。 
6齐东方《中国古代丧葬中的晋制》，《考古学报》2015 年第 03 期；《唐代的丧葬观念习俗与礼仪制度》，
《 考古学报》2006 年第 01 期。 
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1.2 学术史回顾 
宋代吕大临作《考古图》，收录汉代青铜器皿 17 件，其中鼎 3 件7。赵九
成《续考古图》、王黼《博古图》收录汉代青桐器皿达数十件，其中鼎占约五
分之一8。薛尚功《历代钟鼎彝器款识法帖》、王俅《啸堂集古录》、《钟鼎款
识》共收录汉代青铜器铭文 61 条，《金石录》收录 8 篇汉铜器铭文跋尾（兼器
物名称、段代考证），其中明确为鼎上铸刻的铭文接近四分之一9。 
清代乾嘉时期，金石学有所发展，《西清古鉴》、《西清续鉴》、《宁寿
鉴古》、《怀米山房吉金图》、《陶斋吉金录》、《积古斋钟鼎彝器款识》等
著作收录了大量汉代青铜器资料10，由于收录内容庞杂，其中未有对鼎做专门
研究的学问。 
 以上金石学的传统著作对今天研究用鼎制度有非常深刻的意义。青铜礼器
作为“吉金”、权利地位和政治合法性的代表，从汉代经学家开始，古人便从未
停止过对青桐礼器文化意义的追索。但是由于材料的分散，以及脱离地层，缺
失年代信息、出土位置情况等因素，宋人的“考古”活动，还有清人的考释，对
礼制研究的突破也很难超出汉唐经学家的窠臼，虽有不断的论辩、考据，成果
仍然颇有局限。而汉代的礼制作为当时经学关注范围之外的“当代史”和社会实
践内容，一方面较少纳入学术讨论的范畴，为后世所忽视，另一方面，著史者
有意因循古礼，在典制纪录上存在与现实不符的情况。如此，在墓葬材料广泛
出现以前，金石之学对礼制的探究有其局限性。 
民国学者容庚的研究工作在上述基础上有所突破。他在《秦汉金文录》序
言中提及，欲求两京文字转变之迹，未有胜于器物铭者，考铸铜之地、产铜之
地、制器之数、度量权衡之制以及当时通行吉语，皆可求诸于此11。到容庚先
生，金石学对秦汉青铜器的关注已经走向具体化，关注青铜器背后的历史事
实。不过，总体上民国的研究仍受清代学术余绪影响，大部分学者依然在完成
                                                
7 吕大临《考古图：外六种》，上海：上海古籍出版社，1991 年。 
8赵九成《续考古图》[M].北京:中華書局,1985 年；王黼.《至大重修宣和博古图录》[M].北京：北京图书馆
出版社，2005 年。 
9 薛尚功《历代钟鼎彝器款识法帖》，北京：中华书局，1986 年影印本；王俅《啸堂集古录》北京：中华
书局 1985 年影印本；王厚之《钟鼎款识》(《续修四库全书》第 901 卷)上海：上海古籍出版社 2001 年；
趙明誠《金石錄校證》桂林：广西师范大学出版社，2005。 
10吴小平《汉代青铜容器研究》，长沙：岳麓书社，2005 年。 
11 同上，《秦汉金石录》原载民国十七年《燕京学报》第 3 辑。 
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著录收集青铜器的工作，其中《汉金文录》专门收录汉代青铜铭文，还有一套
严谨完善的分类办法，鼎、钟钫壶、权度量灯乐器、杂器、洗、钩兵器、补遗
七个类别12，是汉代青铜器研究中最优秀的著录类作品。    
1949 年以后，新中国的考古事业在稳定的社会环境中逐步发展起来，发掘
工作与建设工作同时铺开，取得了相当多的成果。汉墓发掘工作与研究工作取
得突出进展，汉代铜器大量出土，成为公众瞩目和新的研究领域焦点。南方地
区，1962 年云南昭通桂家院子东汉墓发现铜器 20 件，1966 年湖南长沙杨家岭
西汉墓发现铜器，1970、1980 年代广西贵县罗泊湾汉墓、西汉南越王墓发现大
量越式青铜器，四川开县红华村崖墓、安徽天长县三角圩战国西汉墓、湖北荆
州高台秦、蕲春枫树林东汉墓，湖南溆浦县茅坪坳战果西汉墓，均发现有汉代
铜器。北方地区，1957 年河南偃师寇店发现东汉青铜器窖藏，1962 年西安三桥
镇高窑村发现西汉铜器群，1971 年甘肃武威雷台东汉墓发现大量青铜车马器，
1979 年江苏盱眙县东阳汉墓、1980 年山西浑源县毕村西汉木椁墓发现、1982
年陕西茂陵从葬坑、1987 年山西朔县秦汉墓、1989 西安东郊国棉厂汉墓、1990
年陕县东周秦汉墓、1997 年内蒙古呼和浩特市郊格尔图汉墓也出土了大量汉代
青铜器，1995 年焦作嘉禾屯汉代出土窖藏铜器 99 件。这些发现为后来中国考
古学家研究古代中国的青铜礼器与礼制奠定了基础。 
在学术研究领域，自五十年代起至今，关于青铜礼器和礼制的讨论一直持
续不断。 
除了继续沿袭清代小学考据之路的部分成果，如陈直、黄展岳、李光军、
徐正考等学者的铭文考释著作之外，也有杜逌松《中国青铜器发展史》、马承
源《中国青铜器》、朱凤瀚《古代中国青铜器》、俞伟超《秦汉青铜器概
论》、杨菊华《汉代青铜文化概述》等综论论文。贯通中国古史的几本著作重
点大略都在三代铜器的研究上，对汉代及以后青铜器的发展关注较少，篇幅和
内容都相对薄弱；专注秦汉青铜器的俞文与杨文则基本认为，秦汉青铜器表现
出周代礼制在秦汉时发生转变的面向。笔者以为，礼制损益是在历史长河中必
然发生的变革，但是青铜器作为随葬品在墓葬中仅能说明丧葬礼仪的部分内
容，若丧葬习俗发生变化，随葬礼器不再流行，未必可以说明用鼎等制度消失
                                                
12 同上，吴小平摘自吴大澂《愙斋集古录》民国七年上海涵芬楼影印本、罗振玉《贞松堂吉金图》民国
二十四年墨缘堂影印本。 
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不见。而现实材料提供的依据是，直至魏晋，个别墓葬中仍随葬有鼎，后文将
会详细陈说。 
苏秉琦先生在 1950 年代北大未刊讲稿中，也提及了随葬铜器的问题。他依
据战国各地经济社会发展不平衡、文化传统差异、割据政治影响和民族间交流
互动诸个因素，将当时的物质文化面貌分为五个地区。第一个是人口密集，农
业、手工业、商业和交通运输都较发达的中原地区，该范围的冶铸工业、金属
细工、玉石加工等工艺非常先进，使用鼎、豆（盒）、壶为主的成组随葬器；
第二个地区是处在北方边缘使用鼎（鬲）、豆、壶，采用轻微蜷曲或直肢葬
的、使用饕餮纹半瓦当的燕地；第三个地区齐，苏先生仅关注了刀币在该地的
流通，以及树木纹半瓦当的流行；第四个地区秦，因其后来的发展势头被重点
分析，使用鬲（釜）、盒、壶，还有罐（瓮）为成组随葬器，流行屈肢葬，宫
殿建制规模宏大，采用鸟兽纹、夔纹等圆瓦当；第五个地区楚，与秦有相当的
历史地位，占据良好的气候地理优势条件，手工业和商业发达，铜镜、漆木器
等加工业工艺先进，还发展了江南地方传统印纹硬陶之后的薄釉硬陶工艺，使
用鼎、敦、壶为主的随葬器组合，流行直肢葬法13。苏先生以区系类型的思想对
战国文化进行了概要性总结，并在其中提出了器物组合类型的基本型式，具有历史
时期考古研究的开创性意义。但是由于自清末西学东渐、五四运动、新文化运
动以来的短短几十年时间以来，当时的中国考古学尚未成熟，学术圈整体关注
点在新学科建立健全、方法理论探究上，特别是类型学的实践，占有重要的研
究地位。鼎、豆、壶，鼎、盒、壶，鬲、盒、壶，……鼎、敦、壶等器物组合
方式（一般仅关注共出情况），作为类型学研究的现象出现在墓葬研究中，主
要指向族属和文化类型等问题的讨论，而未与古代社会人们具体的文化行为发
生联系。另外，由于材料的缺乏，苏先生所处的时代对齐和秦的认识尚不成
熟，特别是过去一直认为秦国的文化特征主要体现在蒜头瓶、茧形壶两种器
类，秦地没有用鼎的习惯。但是近年来新出的考古资料表明，秦国有明显的复
古尊周现象14，也有秦国墓地出土青铜鼎15，请容后文详述。 
                                                
13
 苏秉琦《战国秦汉考古》，上海：上海古籍出版社，2014 年。 
14 邢義田《秦漢史論稿》台北：東大圖書公司，1987 年。《中国皇帝制度的建立与发展》一文指出，秦并
天下后，始皇帝在渭南建立祖庙，此举渊源远及商周。 
15 刘振东《冥界的秩序——中国古代墓葬制度概论》，北京：文物出版社 2015 年 11 月。 
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最初具体明确地提出用鼎制度研究这一概念，并开辟考古学研究新思路的
先驱，当属俞伟超、高明二先生。他们首先利用《周礼》、《仪礼》、《礼
记》、《左传》等文献与音韵学原则考证了镬鼎、升鼎、馐鼎的差别，结合考
古材料推定使用制度，并指出鼎与簋的相配原则，在论证过程中将使用制度与
五等爵制依据礼制文献与随葬鼎数等情况联系起来。《周代用鼎制度研究》下
篇中，着重用资料分析了用鼎制度的嬗变，并以东周以后，不同级别和墓主人
的墓葬中鼎的使用数量、规格变化中，做出该制度衰落崩溃的推论。这项研究
的出发点，基本符合我国考古学上世纪以来“重建中国古史”的学术宗旨，也深
受当时的马克思主义社会思潮影响，文中不仅多次引用“马恩”著作，在学术实
践上更是兢兢业业地、科学客观地分析材料，实为中国史学、中国考古学学术
史上的佳作。在思想方法上，该文接受了古典进化论与马克思主义生产力发展
学说的引导，以时间线索检查材料，提出了用鼎制度兴起、衰落、消亡三阶段
之说。前辈的学术功勋必然无法否认，也无法超越，但在史观日益多元的今
天，两位先生当年的用鼎制度研究受到一定的时代局限，其后该问题的讨论与
推进，以及越来越多新材料与新视角出现，也确实说明了这一点。 
1986 年王飞在《文博》第 6 期发表了题为《用鼎制度兴衰异议》一文，专
门就俞文的下篇提出疑问。王飞认为《仪礼》所载严格的用鼎数目规定在墓葬
材料中没有成系统的表现，且实际随葬使用情况极少符合俞文所述之制。王文
又举西周材料反驳等级对应的簋数——西周卿大夫不懂鼎制，竟然使用八簋；
西周末年流传的《诗经·小雅·伐木》一篇，则描述了未知爵位的伐木汉用八簋宴
请亲友，这种情形显然是不在严格的鼎制之列的。所以王飞认为此时的周人没
有形成制度化的用鼎规则，而恰恰相反的是，春秋时期并非用鼎制度衰落崩溃
期，而是作为仪式规定，用以维护周礼（礼义）最成熟严密和完善的阶段16。 
林沄先生 1990 年发表于《史学集刊》第 3 期的《周代用鼎制度商榷》也参
与了等级于用鼎对应的问题探讨。林先生认为先秦文献对用鼎制度的记录本身
就矛盾重重，直接采信并为其寻找证据的研究有所偏颇。而另一方面不同礼仪
场合的用鼎制度纷繁复杂，用一串看似有规律递减的数字来归纳庞大的礼仪系
统不可取。另外，确定墓葬中出土鼎是否为镬鼎、升鼎、馐鼎有相当的难度，
                                                
16王飞《用鼎制度兴衰异议》，《文博》1986 年第 06 期。 
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不免有主观臆断的可能。最后，该文对墓葬中鼎的性质和广义明器做了分析探
讨，认为随葬的青铜和陶礼器不一定与身份等级相联系17。林先生的商榷综合
了多个角度，还有其擅长的音韵与古文字学做辅助，看法比较全面，他的意见
值得我们今天在做补充研究时参考，将文中提出的矛盾更多地避免一些，将问
题更多地向前推进一些。 
张闻捷博士是近年来关注周汉礼制较多的青年学者，他在周代礼制、汉初
礼制、战国青铜礼器，特别是楚国青铜礼器等方面的研究成果尤为突出。2010
年发表于《文物》第 6 期的《马王堆用鼎制度》，是张老师第一篇关于用鼎制
度的文章，该文依据马王堆一号汉墓中遣策记载的鼎数与分类，推断出汉初长
沙国丞相轪侯夫人使用三套正鼎，与朝践、馈食与绎祭这三个周礼中宗庙祭祀
的仪节相关联，而对轪侯夫人辛追的加礼，制度上也来源于周礼18。《考古学
报》2012 年第 02 期《周代用鼎制度疏证》一文则是更为完善的研究成果，以
鼎实的梳理为中心，将鼎实的属类作为依据，来判别墓葬中鼎的的类别、性质
与等级，并以中原、楚国为例进行论证。具体地，乡射礼、乡饮酒礼、大敛
奠、小敛奠、士昏礼、士虞礼等诸多礼仪场合都要用到牲，并依事生与事死的
不同分别安排牲体。周礼祭祀中，正鼎鼎实太牢分九鼎、七鼎，肺与相应牲体
牛、羊、豕置于同一鼎中（周礼祭祀尚肺），肠胃、肤、鱼、腊、鲜鱼与鲜腊
各自盛放在单独的鼎中，七鼎没有鲜腊和鲜鱼；少牢五鼎用羊、豕、鱼、腊，
肠胃、肤、鲜腊择其中一类；特牲分三鼎、一鼎，三则豕（豚）、鱼和腊，一
则仅有豚。镬鼎一般形体巨大，用来烹煮大羹。陪鼎（羞鼎）盛放无菜的肉
羹，而鉶鼎盛放菜羹（数量上周礼有载公用四十二，侯伯二十八，子男十又
八，同一等级不同礼仪的用鼎数量也有区别）。周代鼎制并非静止的等级划分
标准，而是随社会变迁不断变动、复杂化19。 
具体到汉代鼎制的研究，吴小平博士《汉代青铜容器的考古学研究》一书
略有涉及，但是该著整体上以类型学和文化因素分析法为研究导向，对鼎的研
究仅限于以地域为单位将青铜容器中的鼎一类进行分型分式，没有涉及礼制研
                                                
17林沄《周代用鼎制度商榷》，《史学集刊》1990 年 03 期。 
18张闻捷《试论马王堆一号汉墓用鼎制度》，《文物》2010 年第 06 期。 
19张闻捷《周代用鼎制度疏证》，《考古学报》2012 年第 02 期；《汉淮诸国青铜礼制初探》，《中国国家博物
馆馆刊》,2014 年第 11 期。 
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